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"" Sixty-Third Term ""
Tuesday, July 3, 1900.
CORTLAND, N. Y.




Waterbury, Alberta Estelle_~~ corttend, Cortland Co., N. Y.
Armitage, A. Wesley 'ryre, Seneca Co., N. Y.
Brownelt, Clinton D. Euclid, Onondaga Co., N. Y.
Champlin, George Major Summer Hill, Cayuga Co" N. Y.
Hinman, Frank Veru Cortland, Cortland Co.. N. Y.
Halloran, William Syracuse, Onondaga Co., N. Y.
Little, Gould Johnson N. Cheru.ung, Chenango Co., N. Y.
Lindsey, Louis Dryden, Tompkins Co., N. Y.
Moore, George Or50n ~~_~ poland, Herkimer Co., N. Y.
'Moore, Schuyler Richard ~ ~ Cortland, Cortland Co., N. Y.
Morse, Charles M. .Clockville, Madison co., N. Y.
McDermott, Michael Lawrence McLean, Tompkins Co., N. Y.
1\IcEvoy, Charles Francis ~ ~_~ Cortland, Cortland Co., N. Y.
Sherman, Clayton Frank ~ DeRuyter, Madison Co., N. Y.
Slade, J. CarrolL KelloggsviUe, Cayuga Co., N. Y.
Stoyell. Grove ,V. Moravia, Cayuga Co., N. Y.
Ward. Henry Stanley ~_~ ~~ Cayuga. Cayuga Co., N. Y.
Wooster, Earl S.• ~ Homer, Cortland Co., N. Y.
SCIENTIFIC.
Converse. Grace Elizabeth ~ ~_PhnadelphiaJ Jefferson Co., N. Y.
Kelley, Gilbert David Cortland, Cortland Co., N. Y.
Smith, Charles Emery Newfield, l.'ompkins co., N. Y.
ENGLISH.
Atkius, Anna L. McGraw, Cortland Co., N. Y.
Angell, Bessie Lynn Cortland, CorUand co., N. Y.
Birmingham, Anna Irene Paris, Oneida Co., N. V.
Biugham, Mand Charlotte ~ McGl"ll.w,Cortland Co., N. Y.
Bull, Dorathea Ellen _~__~~ ~ pitcher, Chenango Co., N. Y.
Bartholomew, Mary DeIL Corlland, Cortland cc., N. Y.
Becker, Milly Amanda Cortland, Cortland Co., N. V.
:;~~~'nv:t:I;~ u4;ler-:__:.~__:.-__:__-_-_:._:..-_-_-_-~_-_-_=_-_-~~_-_-_-_-~_ :.._.._~:_-_-_~_-~;l~t\,~:~~rn~% :: : :
Burghart, Grace Franklin ~ Center Lisle, Broome Co., N. V.
Carty, Sophia __~_~ Groton City, Tompkins Co., N. Y.
Corey, Eliza--- .Elfswor-th, Cayuga Co., N. Y.
Dodge, Blanche Ellen Cortland, Cortland co., N. Y.
Dickens, Anna Mary ~ ~ ~ Meck len'bu rg', Schuyler Co., N. Y.
Dickinson, May Estelle Groton City, Tompkins Co., N. Y.
Enos, Clara M. Moravia, Cayuga Co., N. Y.
Garner, Sara Kathryn Monticello, Sullivan Co.. N. V.
Johnson, Anna Louise __ • ~ "Cortland, Cortland Co., N. Y.
Kester, Ida May ~ Elbridge, Onondaga Co., N. Y.
Kelly, Sara Marie ~ ~ lthaca. Tompkins Co., N. V.
Littlefield. Evalyn Emily ~ ~__~ Bellvme, Jefferson Co..N. Y.
Leonard, Mabel Reed ~ Slaterville Springs, Tompkins Co., N. Y.
Mason, Bertha Letitia McLean, Tompkins Co., N. V.
MCCarthy. Ellen S. . Cortland, Cortland co., N. Y.
Maguire, MargareL , ~ ~__Long- Island City, Queens Co., N. Y.
~~~~~7'E~~~Gec;:_~g;======================~===========~_~~~~~y'Je~~~;~~g ::~:~:
Reed, Bertha Alpha . ~ ~ ~ ~ Cortland, Cortland Co., N. v.
gtubbs, Minerva Augusta ~ Spencer, Tompkins Co., N. Y.
Smith, viroqua Hoxie . Cortland, Cortland Co., N. Y.
Snyder, Florence Celia . Cortland, Cortland oo., N. Y.
Swinney, Margaret Elizabeth_~ ~ ~_~ DeRuyter, Madison Co., N. V.
Tufts, Mary Louise ~ . ~~ Wampsville, Madison Co., N Y.
Tanton, Grace Celia Hubbardsville, Madison Co., N. Y.
Witter, Grace Deane Ricbford, Tioga co., N. V.
White, Mabel Ann ~ ~ McGraw, Cortland Co., N. Y.
Walter. Cora Belle "Whitney Point, Broome Co., N. Y.
~~~~'.~~al~t~:-~~~~==::===:==:::=::==~:=:=:========:=~!-~~~~1r11.~i:~:~:g~:: : :
KINDERGARTEN and PRIMARY.
Clark, Jll1ia Carolyn Binghamton, Broome Co., N. Y.
El1iott. Irene Angeline _~~_~ ~ ~~ ~_Auburn, Cayuga Co., N. Y.
Houghtaling, Lena May McLean, Tompkins Co., N. V.
Retssigg, Julia Mary Syracuse, Onondaga Co., N. V.
KINDERGARTEN SPECIAL.
Griswold, Alice _~ • ~ Elmira, N. Y.
JollllSOn. Esther E. Mrs. • Cortland, N. Y.
VanGuilder, Hannah Maude Skaneateles, Onondaga Co., N. V.
ACADEMIC CLASSICAL.
Walrad, Grace Katherine R ~ Cort1and, Cortland Co., N. Y.
ACADEMIC ENGLISH.
Atkins, Floyd Lorenzo •••• CorUand, Cortland Co., N. Y.
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